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PERNYATAAN
Dengan ini sa,va menyatakan hahwa <lalam skripsi ini tidak terdapa.t,
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah cliterhitkan oleh orang lain, keerrali seeara terhrlis cliacrl
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran









“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al- Insyirah: 5) 
 
“Harapan bersemi secara terus- menerus di dalam dada manusia” 
(Alexander Pope) 
“Pengetahuan tidaklah cukup; kita harus mengamalkannya. Niat 
tidaklah cukup; kita harus melakukannya” 
(Johan Wolfgang) 



















Syukur alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah 
dan karunia Allah SWT. Sholawat serta salam  semoga tercurah 
kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karya ilmiah ini 
kupersembahkan dengan tulus kepada: 
 
Untuk ibuku tersayang  dan Alm. bapakku tersayang  ,Terima kasih 
atas semua doa, kasih sayang, dukungan, perhatian dan perjuangan 
yang tiada henti yang telah beliau berikan kepadaku.  
 
Kakakku tercinta, Mbak vita terimakasih atas nasihat dan 
dukungan kalian yang selalu mewarnai perjalanan hidupku. 
 
Sahabat-sahabatku Siwi,Hesti, Nana. Terimakasih atas 
Kebersamaan dan motivasi yang selama ini kalian berikan. Tak kan 
ku lupakan persahabatan kita ini. 
 
Teman terbaikku,Terimakasih telah bersedia menemani, berbagi 
suka dan duka, memotivasi, mendukung, serta memberi limpahan 
kasih sayang yang tak henti. 
Teman-teman Kos Istiqomah, mbak dini, arum, yayas, atin 
Terimakasih atas kebersamaan kalian selama ini berbagi suka dan 
duka. 











Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya stahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Khasanah Rasullullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Srogram studi  Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Dra. N. Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
untuk penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Drs. Slamet HW, M.Pd, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
membimbing, dan memberikan arahan sejak awal hingga selesainya 
penyusunan skripsi ini. 
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4. Drs. H. Priyo Suwarno, M.Pd, selaku kepala sekolah SMA N I Jatinom yang 
telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian. 
5. Sumarlan, S.Pd, selaku guru mata pelajaran matematika kelas X SMA N I 
Jatinom yang sudah banyak membantu selama penelitian. 
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuannya 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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PENGARUH KERJA KERAS DAN KEMANDIRIAN SISWA TERHADAP 
HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
KELAS X SMA N I JATINOM KLATEN   
 
Indah Muktiati, A410090079, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 52 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui pengaruh kerja keras 
terhadap hasil belajar matematika; 2) Mengetahui pengaruh kemandirian siswa 
terhadap hasil belajar matematika; 3) Mengetahui pengaruh kerja keras dan 
kemandirian siswa terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini termasuk 
dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Populasinya adalah 214 siswa kelas X SMA Negeri 1 Jatinom.. 
Sampel penelitian sebanyak 54 yang diambil dengan teknik simple random 
sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, 
uji F, koefisien determinasi (R
2
), serta sumbangan relatif dan efektif. Bardasarkan 
analisis regresi ganda diperoleh persamaan garis regresi Y = 4,596 + 0,422X1 +
0,657X2. Hasil penelitian menyatakan: 1) Kerja keras berpengaruh terhadap hasil 
belajar matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis yang menyatakan thitung >
ttabel  yaitu 2,131 > 2,008. 2) Kemandirian  siswa berpengaruh terhadap hasil 
belajar matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis yang menyatakan thitung >
ttabel  yaitu 2,446 > 2,008. 3) Kerja keras dan kemandirian secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Hal ini berdasarkan uji hipotesis 
yang menyatakan Fhitung > Ftabel  yaitu 6,990 > 3,179. 4) Total sumbangan 
efektif sebesar 21,5%. Terdiri atas 9,6% variabel kerja keras, dan 11,9% variabel 
kemandirian siswa. 
 
Kata kunci:kerja keras, kemandirian siswa, hasil belajar 
